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Informasi laba bagi para investor merupakan informasi yang sangat 
penting. Bukan hanya merupakan informasi laba masa lalu dan sekarang tetapi 
juga masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 
empiris pengaruh analisis rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang berupa laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Peneliti menggunakan sampel sebanyak 32 perusahaan manufaktur yang dipilih 
secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan 
teknik dokumentasi. 
Variabel dalam penelitian ini yaitu perubahan laba, current ratio, debt 
to equity ratio, net profit margin, gross profit margin, inventory turnover dan 
total assets turnover. Dari hasil pengujian melalui analisis regresi berganda dan 
uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa current ratio dan inventory 
turnover berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan 
net profit margin dan total assets turnover berpengaruh positif signifikan 
terhadap perubahan laba serta variabel debt to equity ratio berpengaruh positif 
terhadap perubahan laba tahun 2007 dan gross profit margin berpengaruh 
positif tahun 2009 terhadap perubahan laba. 
 
Kata kunci:   Perubahan laba perusahaan, current ratio, debt to equity ratio, net 
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